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Operette 3 felvonásban. I r ta :  Kardos Andor. Zenéjét szerzetté: Nádor Mihály.
SZEM ÉLTEK :
Gróf Gedőfalvy, táborszernagy hadtest-
parancsnok — — — — — —
Borostyám huszárezredes — — — —
Gereblyés László, huszárkapitány — —
Szentpéteri huszárfőhadnagy — — — —
Tibor, huszárfőhadnagy — — — — —
Miklós, a szolgája — — — — — —
Lakatos j huszárhadnagyok
Bukovai, kadét — — — — - — —
Balogh Gábor, udvari tanácsos — — —
Annuska, a leánya — — — -
Kassay Káioly
  Balázs Bálint
  Turay Antal
  Csepregi Lajos
  D ’Arrigó Gornél
—  Kemény Lajos
— — Lévay Pál
— — Völgyi József
  Tihanyi Oszkár
—  Szakács Árpád
— — Teleky Ilonka
Történik Balogh kastélyában, egy
Jakab  hadnagy, élelmezési tiszt 
Titkár — — — — —
Adamoff orosz tiszt — —
Polgármester — — — —
Péter szolga — — — —
Julcsa, szobaleány — — —
I  -  -  -
I I I . ( hölgy I I I _
IV. ) _  _  _  _
Csend^rmester — — — —
Egy paraszt' — — — —
határszéli városban. Idő: ma.
Várnay László 
Szentgáli Jenő 
Lugossy Dániel 
Arday Árpád 
Kolozsváry Albert 
Szentgyörgyi Márta 
Kassayné 
Madasné 
Egyed Lenke 
K Levendovszky 
Kőszegi Károly 
Papp Dezső
Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill. 
Gyerm ekjegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
faWM&AWAW&WAW NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Helyárak:
mm Előadás kezdete Wl\2 órakor.
Folyó szám 190—191. Vasárnap, 1915 márczius hó 28-án: Telefon szám 546.
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Délntán 8 órakor rendkívül mérs. helyárakkal:
Egy katona története.
P  . ..... n r n n nSzinmü 5 felvonásban.
Este lél nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal:
Vilmos huszárok.
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
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